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M. Andi Amarullah (11082103219)
Di bawah bimbingan M. Irfan dan Bakhendri Solfan
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis hama utama.
Penelitian ini dilaksanakan di perkebunan nenas di Desa Rimbo Panjang dengan
empat lokasi. Kriteria lokasinya adalah kebun nenas yang berumur 0 – 5 bulan, 5
– 8 bulan, 8 – 12 bulan dan tempat penjualan nenas. Penentuan lokasi
menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hama yang terdapat pada kebun 0 – 5 bulan terdiri dari famili Pseudococcidae,
Reduviidae dan Suidae. Pada kebun 5 – 8 bulan terdiri dari famili
Pseudococcidae, Chrysomelidae, Erotilydae, Muridae, dan Suidae. Pada kebun 8
– 12 bulan terdiri dari famili Pseudococcidae, Droshopilidae, Muridae dan
Suidae. Sedangkan pada tempat penjualan nenas terdiri dari famili
Pseudococcidae dan Droshopilidae. Saran dari penelitian ini adalah perlu
dilakukan identifikasi hingga tingkat spesies, agar memudahkan dalam
pengendalian terhadap spesies tertentu. selain dari pada itu bahwa serangan-
serangan yang di sebabkan oleh kutu putih, lalat buah, tikus, babi dan lainnya ini
perlu adanya tindakan preventif dengan selalu membersihkan atau melakukan
penyiangan minimal 2-3 bulan sekali, karena hal ini dapat mengurangi jumlah
intensitas serangan hama.
Kata kunci : Eksplorasi, Identifikasi, Hama
EXPLORATION MAJOR PESTS IN SOME AGE PINEAPPLEPLANTAND
PINEAPPLE SALES (Ananas comosus L. Merr) IN THE RIMBO PANJANG
VILLAGE KAMPAR REGENCY RIAU PROVINCE
M. Andi Amarullah (11082103219)
Supervised by M. Irfan dan Bakhendri Solfan
ABSTRACT
This research aimedtoidentify thevarioustypes ofmajorpests. This research
was conductedina pineappleplantationinthe  Rimbo Panjang
villagewithfourlocations. Criterialocationwas apineappleplantationaged0-
5months, 5-8months, 8-12monthsandapineapplesales. Location
determinationusing purposive sampling technique. The results showedthat
thepestsarefound inthe garden0-5monthsconsistedoffamilyPseudococcidae,
ReduviidaeandSuidae. Inthe garden5-8monthsconsistedoffamilyPseudococcidae,
Chrysomelidae, Erotilydae, muridae, andSuidae. Inthe garden8-
12monthsconsistsoffamilyPseudococcidae, Droshopilidae, muridaeandSuidae.
WhereasapineapplesalesconsistoffamilyPseudococcidaeandDroshopilidae.The
suggestion ofthisresearchwasnecessary to identifyto species level, in order
tofacilitate thecontrol ofcertainspecies. other thanthatthe attackswerecausedby
themealybug, fruit flies, mice, pigsandotheristhe need forpreventive action
byalwayscleaningorweedinga minimum of2-3 months, as this canreduce
theamount ofintensity ofpests.
Keywords : Eksploration, Identification, Pest.
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